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ABSTRAK 
DIOFANI PRISATYA DHARMAWAN, D0210032, KOMUNIKASI DAN 
PENILAIAN KHALAYAK TERHADAP KESENIAN TRADISIONAL 
KETOPRAK (Studi Deskriptif  Mengenai Kesenian Tradisional Ketoprak 
Pada Masyarakat Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, 
Provinsi Jawa Timur) Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2015, 93 
halaman. 
Penelitian ini bermaksud mengungkap persepsi atau penilaian yang 
ditunjukkan oleh masyarakat Tulungagung terhadap kesenian tradisional ketoprak. 
Dikarenakan ketoprak pada zaman dahulu sempat menjadi primadona bagi 
masyarakat dan pada masa sekarang kenyataannya kesenian tradisional ketoprak 
xv 
 
telah memudar atau bisa dikatakan hilang. Salah satu ketoprak modern paling tenar 
yang dikenal oleh masyarakat ialah Ketoprak Siswo Budoyo, ia lahir, tumbuh dan 
berkembang di Tulungagung. Sehingga penelitian ini mengambil tempat di wilayah 
Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif 
kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian serta minat 
yang ditunjukkan oleh masyarakat Tulungagung terhadap kesenian tradisional 
ketoprak.  
Untuk mencapai tujuan penelitian ini diperlukan menghitung jumlah 
responden yang menyatakan minat dan penilaiannya terhadap kesenian tradisional 
ketoprak berdasarkan perhitungan frekuensi serta prosentasenya masing-masing. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap penelitian yang 
memiliki pilihan topik sejenis serta memberikan referensi yang relevan untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar atau mayoritas 
masyarakat Tulungagung menyatakan minat atau kesukaannya terhadap kesenian 
tradisional ketoprak. Sebagian besar diantara mereka menghendaki bahwa kesenian 
tradisional tumbuh kembali dan ingin agar dilestarikan. Selain daripada itu, 
masyarakat Tulungagung setuju bahwasannya dengan kehadiran televisi dengan 
berbagai tayangan acara yang dibawanya turut berkontribusi terhadap semakain 
memudarnya kesenian tradisional ketoprak. 
Kata kunci: penilaian, persepsi, minat masyarakat, ketoprak, Tulungagung, 
deskriptif kuantitatif 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
DIOFANI PRISATYA DHARMAWAN, D0210032, COMMUNICATION 
AND AUDIENCE'S APPRAISAL TOWARD TRADITIONAL ART 
"KETOPRAK" (Descriptive Study of Traditional Art "Ketoprak" in Society 
of Tulungagung Sub-district, Tulungagung Regency, East Java Province). 
Bachelor Thesis, Department of Communication Science, Faculty of Social and 
Political Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta. 2015. 93 halaman. 
This research is aimed to discover the perception or appraisal of the society 
of Tulungagung toward traditional art "Ketoprak". Ketoprak was a popular 
traditional art in the society, but it is no longer well-known, even forgotten, these 
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days. Ketoprak can be a medium to deliver values, especially for Javanese society. 
One of popular modern Ketoprak arts is Ketoprak Siswo Budoyo from 
Tulungagung. It was born, it is grown and developed in Tulungagung.  
This research takes place in Tulungagung regency. This research is a 
quantitative-descriptive which is completed by qualitative data. The purpose of this 
research is discovering the appraisal and interest of the society of Tulungagung 
toward traditional art "Ketoprak". To reach the goal, it is necessary to calculate the 
number of respondents who state their interest and appraisal toward traditional art 
"Ketoprak" according to frequency calculations and the percentage. This research 
is dedicated to give contributions toward the similar researches and to be a relevant 
reference toward the development of science. 
The result of this research show that most of the society of Tulungagung state 
their interest and like toward Ketoprak. They also wish that Ketoprak can be reborn 
and conserved. They agree that television has been contributing in the 
disappearance of Ketoprak. 
Keywords: appraisal, perception, people's interests, Ketoprak, Tulungagung 
 
 
